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Rencontres : Hommes et sociétés :
réalités et perspectives de la
recherche française au Proche-
Orient
Jérusalem, lundi 28 octobre 2002
1 En présence de 
Son Excellence  Monsieur  Jacques  Huntzinger, Ambassadeur de France en Israël, Professeur
Gabriel Motzkin, Doyen de la faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université
hébraïque de Jérusalem,
Professeur Élie Barnavi, Ancien Ambassadeur d'Israël en France, Professeur à l'Université de
Tel-Aviv
Monsieur Matan Vilnai, Ministre de la Science, de la Culture et des Sports
2 9h30-12h30
Présidence : Professeur Roland Étienne
Dominique Bourel, Terre sainte et terre de science : la recherche française au Moyen-Orient
Frank Alvarez-Péreyre, Sciences humaines et sciences sociales au CRFJ
Bernard Vandermeersch, Le Paléolithique, de Oubeydieh au Natoufien
Jean Perrot, Aux origines de la civilisation
3 14h30-17h30
Présidence : Professeur André Kaspi
Ouverture : Monsieur Serge Koetschet, Consul général de France à Jérusalem
Silvana  Condemi,  De  la  fouille  à  la  publication :  la  reconstitution du mode de  vie  des
populations fossiles
Sylvie Anne Goldberg, Entre histoire et politique : la polarisation des études juives
Catherine Weill-Rochant, Tel-Aviv de l'entre-deux guerres
Sossie Andezian, Socio-anthropologie des populations dans l'espace israélo-palestinien
Lisa  Anteby-Yemini,  Les  juifs  éthiopiens  en  Israël :  reformulations  identitaires  et
dynamique de l'intégration
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4 Conclusion : Dominique Bourel, Réflexions sur l'avenir du CRFJ
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